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Información financiera : ¿QUE ES EL CAPITALISMO?
En naeaíra última información insertada en ia <HOIA» det 11 efe. decía-
mos, ai justificar las diferencias de cambios operadas en ios Pondos púbii- |
eos, que elio ere debido a contrátame, desde aquella sesión comentada, sin '
otros cupones que el corriente y siguientes, y eñadiamos e continuación: €Bi ,«
resto de ios copones, o sea, desde el 1.® de Julio de 1938 hssía el 1.® de Octu- |
bre de 1939, también inclusives ambos, a favor del vebdtdor, que es lógico
baya cobrado seguidamente de quedar justificada Is propiedad de ios valo
res».
Creemos que de io que antecede se deduce claramente que de ios t.tuíos
cuya propiedad se haya justificado, lo que en un plazo que oscila entre ocbo
a quince días se obtiene, se pueden descontar (cobrar su importe en efectivo)
los cupones que se indica en el párrafo anotado, que es copla, repetimos, del
publicado en nuestra información que anteriormente se indica.
Hacdmos la aclaración que antecede, reincidiendo en nuestra afirmación,
para aquellas personas que se nos han acercado estos diss poniendo en duda
la certeza de nuestra aludida afirmación, y aun negando que ello sea un
hecho.
Siendo nuesfra misión puramente informativa nos limitamos a dar las no¬
ticias que recejemos, en dos formas, o bien rccojicndo an rumor, y entonces
no afirmamos, o dando noticias comprobadas y comprobabics y entonces sí
io hacemos y ^sostenemos, y el caso que nos ocupa es precisamente este
último.
A partir de nucsira última información han seguido las Deudas su curso,
a scendentes unas, sostf nido otras, como puede verse por los cambios que
damos a continuación:
Interior 4 por ciento a 86 00 por ciento, contra el de 84 75 por ciento últi¬
mo cambio que comentamos; Exterior 4 por ciento a 100*50 por ciento contra
100'— por ciento; Amoilizable 5 por ciento a 100 60 por ciento, de 99'— por
ciento; Amortlzabie 4 por ciento a 1C0'60 por ciento, del de 99'— por ciento;
Amortizible 3 por ciento a 93*50 por ciento, con retroceso de medio entero.
La Deuda Municipal de Barcelona ai 6 por ciento cotiza c 70 por ciento,
con beneficio de 3 enteros sobre su precedente, si bien a este cambio parece
que encuentra resistencia para superarlo, cdsa que queda justificada por el
rápido ascenso efectuado en cuatro sesiones, con un afza en totei de 17 ente
ros. No seHs pues de csfrañar que viniera un pequeño reíroceso, sin que ello
signifique que entendamos que haya tocado un cambio tope, ni mucho menos.
Las ferroviarias van animándose con ganancias que representan algunos
enteros por encima de los cambios de modorra en que se encontraban días
pasados.
Resto de valores indusíriaiea animados, sosteniendo cambios ¡a mayor
parte, y con ligeros avances otros.
En acciones hay algunas irregularidades propias de tos momentos en
qne se espera se produzca aigún fenómeno que no se sabe como habrá de
inicrcseries, ni en que sentido, pero que sí se sabe ha de producirse. Sobre
este perticolar, la más eiementei discreción nos impide dar a! público e! ru
mor, que consideramos fundado, y que indudablemente habrá de repercutir en
ei valor de Jas acciones e» general. Por tal motivo siienciemos también el
cementerio que acostumbrábamos a hacer sobre los cambios señalados.
F. L.
17-10 39, Año de la Victoria.
FR^NCIS»CO LfOBFRA
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 12) Domicilio particular (de 7 a 9)
San Honorato, núm. 1, Calle Real, 925
BARCELONA • MATARÓ
I - El capitalismo indiferente
«5/ quisiéiamos atenemos a defínir el capital como el conjunto de me¬
dios e instrumentos pioductivos, lógicamente deduciiíamos ser él capitalis¬
mo un sisteiha económico en ei qué hubleia un predominio de dichos ins¬
ti umeníos productivos — máquinas, fábiicas, edificios — sobre ei trabajo.
La conclusión seiía senciiia.
Nos lespondeián inmediatamente que en tai acepción siempre ba sido
capitalista et légimen deípioductión, si acaso exceptuamos ios piimeioa
tiempos del bombié cavernícola.
Hay que buscai algo más. Pero, sin adentiainos por ese dédalo de dis¬
quisiciones a ¡o Sombart y Oppenbeimai, çue nos iievatían muy lejos, con¬
tentémonos con afíimar que vivimos en un légimen capitalista, en cuanto
que nuestia época esté caíacteiizada:
a) Por un predominio del principio jurídico individualista en !a vida
económica.
b) Por UR eisicma producflvo de ganancias, y
c) Por una fo'mn producí'va de empresa,
>Aboia bien, dentio de este légimen capitalista bay. a mi Juicio, dos
caiacterísticas muy profundas: una, /a suprem♦cta, cada vez cieciente, da
capital sobie ei trabajo, en cuanto que ios capitales se van acumulando tan
vertiginosamente, que los miiiones se nos fíguian ya céntimos cuando ha¬
blamos de Bancos y presupuestos del Estado; otia. ia forma general del
contrato de tfabajo, que caracterizando dentro de ios contratos del Código
civil, io ponemos siempre entre ia fíguia Jmidiea de un arrendemlenío de
servicios.
»//e aquí dos carácterísticas muy notables de ia época actual: ei capi
tai crece extraordinariamente como ia espuma, manda como rey a pesar
de ios esfuerzos del fiabajo demócrata que mina su trono; y ei trabajo, do¬
minado, firma con ei capital un vulgar contraio de arrendamiento. (í).
Así, pues, como capitalismo podemos defínir Un sistema de producción
y distribución en ei que tiene un papel inmensamente preponderante ei capi-
' tai con respecto ai trabajo, que es el otro elemento de producción. '
t Como se vé ei sistema es un sistema como otro cualquiera en ei que
i fundamentaimenle no hay injusticia. 3ería mucho mejor que ei trabajo ele¬
mental más noble en ia vida prodiíctiva tuviera irrás preponderancia que ei
capital; y sería según eso más cristiano un ¡égimen social que a ello aspi¬
rara o lo consiguiera; pero de todos modos en sí ei régimen capitalista no
envuelve injusticia.
DEUDAS DEL- |EÔTADO
Cuido de la justificación de propiedad y cobro inme¬
diato de los cupones de vencimiento de 1.^ de julio de
1958, hasta el 1.° de octubre de 1939, ambos inclusive
II " El capital peligroso y malo
Pero si no ia envuelve tiene dos inmensos peligros de caer en eiia. En
primer lugar el papel preponderante del capital sobre ei trabajo inducirá a
aquél suavemente a influir sobre ei Irabajo, no solamente en ia esfera pro¬
pia de ia producción, sino en otras ajenas totalmente a eiia. Así obra ínjits-
támeme ei cap ilalista o paíiono. que por serio, obliga a su obrer ò a dar el
voío contra la conciencia de aquél; a efectuar trabajos fuera de horas o aje¬
nas a! contrato, etc.
En un sentido peyorativo — como muchas veces suele emplearse, y a
veces con notoria exageración—capitalismo es o lepiesenta un régimen en
ei que toda ¡a organización y actividad económica se encuentran subordi¬
nadas ai interés egoísta de ios capitalistas con desprecio ds les exigencias
df uns safin confíftación cocía! y d« les cná"* legítimas reivindicaciones del
trabejo. (Albert Muiier. Notes d'économie politique. Editions Spes, 1933,
p. 88).
Podría ei capitalismo así expresarse, concentrarse en ia famosa fórmu¬
la inglesa: Haz dinero si puedes honestamente bien, y si no también. Make
money, banestiy if you can; but make money.
Compréndese que ei capitalismo tomado en este sentido es injusto. Va
guiado por el egoísmo, y por consiguiente fuera del campo cristiano.
JOAQUÍN ASPIAZU 3. J.
(üMisión*)
Ensayos para la fabri¬
cación de papel
Se empleará la madera ver¬
de de pino
Vlgo, 17.—Madera verde de pino
va a ser empicada para realizar ensa
yes tendentes a ia obtención del pa¬
pel. El gobernador civil se ha dirigí -
do a los maderaros de Galicia, trana-
niitiéndoies la comunicación de la
Papelera, a fin de que faciliten la ma
dtra necesaria coa él fin de hacer
frente a las dificultades de abastcci-
niicnto dci mercado de papel.
Circulación interpro-i
vincial del azúcar y
del café
Necesitarán una guia espe¬
cial del Estado
Madrid,-17. — El azúcar y ci café
para su circulación interprovinclal,
nccesilan de guías cspccialea del Es¬
tado, además de las guías facilitadas
por las delegaciones provinciales de
los sitios de exportación. Las del
azúcar, en cantidad inferior a 15 kilo -
gramos, serán expedidas—tratándose
de las guias del Estado—por los fa
bricantes o almacenistas que vendan
(1) J. Azmozu, Patronos y Obreros, Madrid 1932,. p. 68.
Este número ha sido sometido a la previa censura
el producto, con arréglo a! modelo
no oficial aprobado por el Ministerio
correspondiente. El café, crudo, tos
íado o torrefacto, en greno o molido,
necesita asimismo guía para su cir
cniación, excepto cuantío se trate de
cantidades inferiores a cinco küogra
mos. Las galas se extenderán en los
departamentos de aduanas, timbrados
y numerados por ia casa de la mone¬
da. Se encargarán de su expedición
las aduanas, almacenistas y los ad
ministradores de rentas públicas a
petición de ios jñterescdos.
Espectáculos
Cine Gayarre
Hoy, a las 9 noche, ia sentimental
comedia dramática <BI secreto de Ma¬
dame Blanche», por la encantadora
Irene Dunn, Jean Parker, Phiilis Hol¬
mes y Lionel Atwill; estreno de la fa¬
mosa producción nacional «{Centine¬
la, Aicrti!», por Angelilio y Ana M."
Custodio, «Noticiario Fox n.° 40».




GuKÉRÍ»iar«, 17 La policía h«
Atectucilb el d«acabriniiento de un
o^írabdndo de piala.
Dos vecinos compraban monedas
de cinco pesetas ai comerciante Ave^^
iíno de la Fuente, ai precio de sèîs
pesetas y luego coiocaban a siete pc-
HMÍas «n Portugal. Descubierto ti he
cho y detenidos los autores, se ha
'efectuado un registro en casa del ci -
lado romerciantc, donde además de
encontrar gran cantidad de monedas
de pista, desmarreres de hijo y otros
artículos,, iat policía ha encontrado a
un desíftCïdo elemento marxista, eva
dido de Asturias, el casi hace cuatro
mests que permanect oca'ío en la
casa. Se llama B. González, de Gi¬




¡COMPRO: Finca rústica con vivien
da, en los íérmirsos de Argentona o
Dosrius.
BdiScio «sp«cl030 pf.r« industria,
cualquier sillo de M-ataró.
Casa para vivienda particular, pró
xima Garage <Liibre».
VENDO: Casa propia para comercio,
muy cerca mercado Plaza grande,
desocupada.
CAPITAL para invertir en toda ciase
de fincas. ,
. . ANTONIO POUS
Isern, 54 De 3 a 6 Teléf. 321
La Unión Excursionista de Catalu¬
ña - Mataró, organize paro «i día 22
del corriente una excursión én auto¬
car ffl Montserrat.
El precio del tíquet es: Para socios
y famidísrea, de 17 pesetas; para no
socios, de 20 pessetas.
Se admiten inscripciones en el lo
cfli social. Calvo 5otelo, 24, mañana
jueves y |«j viernes, de 9 8 11 d« la
noche.
—Se acabó el veraneo. Hay que
pensar en las ropas d# invierno,
La Cortuja de Sevilla ofrece, como
de costumbre « sua distinguidos
clknies, s£t extenso surtido d« lanas
para labores, agujas, ganchillos, bo¬
tones, etc.
—«LA NOVENA SINFONIA».—La
UFA fiel a aa fórmula de no ofrecar
más que producciones de alte cate -
goría, presentará... a su público, la
producción que ha merecido en la
Biennale d« Venecia «1 premio ai me¬
jor film mu.9icaí: «LA NOVENA SIN¬
FONIA».
Dirigida por D. Sierck, está inter¬
pretada por Li! D^gover, Willy Bir-
g«l y María V. Tasnady. «La novena
sinfonia» comprende una porte musf
cai destacada de las obras de Beet¬
hoven y TcfasskowskI, e interpreta¬
das por la Oiquesía de la Opeia de
Berlín y Bolistas Berlineses.
Extasíase oyen d j ia Orquesta de
la Opera de Berlín, con la colabora -
ción de Jos Coros Solistas Berline
ses, en una Interpretación sobresa¬
líante.
ENFERMEDADES DE
Qtoos ' mmz y garganta
Consulta del Dr. bíargens
Bn Mataró: CalleBarcelona, 41,ptaí.
luevcs y domingos, de 9 a 11 1/2
Bn Barcelona:
Calle^de José Antonio l(antes
Cortea), 630,1.°, í,"
Tpdos ios días, de 3 a 5
ROGAD A DIOS PORi EL ALMA DE
Religiosa hija de. la CaridaiMle S. VJoente de Paul de la Comuoldad del Restaurante de S. Joaquín
qu« haTaiiecido a'los t9 «ñda y 57'de Religiosa, confortada con ios Santos Sacramentos
y ja Bendición Apostólica
^ — E. P. D. —
Los Albaceas Tsaíameníarios ds D. Miguel Albá, ia Junta d« Administración del Patronato .de la
Fundación Albá, las Rdas. Madre Superiora y Comunidad de Religiosas d«i Rssísuranfé de S. Joaquín,
las Rdas. M. Superiora y Comunidad de Religiosas dei Sanio Hospital, los sobrinos, primos y demás
familia de la flnada,.al participar a los bienhechores y ai sus relaciones tan •senaib,le pér4(|í|i,,^ef.,,8apli
can la tengan presente .en sus oraciones y se sirvan asistir ai funeral que para ci «temo dcscahao'ds su
olma se celebrará mañana jueves, a las NUEVE, en ia Capilla de los Dolores de la Basílica Parroquial
de Santa María, y a las DIEZ Y MEDIA en ia caso mortuoria. Real, 338 (Restaurante de S. Joaquín),
para acompañar el cadáver « dicha Basílica Parroquial y al Cementerio, por cuyos actos d« caridad les
quedarán muy agradecidos.
iloa misa a las HOEVE, OílÉ laoarai a las liliEVE Y ÜIIEDljl y segaidameote la Misa M PerdôD.
Mataró, 18 de Octubre de 1939. Año de la Victoria.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA
Margarita Noé Carbonell
Viiidíà ae Saiiicrû MÎaisvîdâl
^
que ha faiiecicio a los 83 años, confortada con ios Santos Sacramentos
y ia Bendición Apostólica
.(E, Ps, D. > ; ^
Sus hijos, Jnsquijíc, Ed^imira y Ramón; hermalia política, Margarita Planas, viada de Nql; so¬
brinos, primos, demás familiffi y la señorita Dolores Puig Vinaîdsii, a!^ comunicar a sus amistades yreiacionea au irjíspaso a mijo.»" vida, íes ruegan ia tengan ureseníe en âas oraçiorjcs y se sirvan asistir
a la casa mortuork, calle de Mn. Jacinto Verdaguer, 9. 1.°, mañana jueves, a les CUATRO de ía rarde,
para acompííñar «i cadáver de la finada a !a Baaílíca Parroquial ds Santa María y de allí a! Cementerio,
y e los funerales que, sufragio d« su alma, se celebrarán ei próxiino-viernes, día 20, a las NUEVE,
en ia Capilia de Nueaíra Señora de ios Dolores de ia referida parroquia!, por cuyos actos cíe caridadcriafiana Iss quedarán ¡Bítomeníe agradecidos.
^ Una Rii^a a las NUEVE, Oficia-funeral y seguidamente la misa del Perdón.
Mataró, 18 de Octubre de 1939. Año de la Victoria.
Declaraciones del comandante del submarino
que handlé al • ''Royal Oak"
BERLIN, 17,—En ics declaraciones
hachas por el icnle^te de navio Prien,
comandante, d«l submarino alemán
que hundió ai «Royai Osk», ha dicho
lo sígüieníe:
A! llegar, descubrimos ia línels de
seguridad, por la que logramos infil-
irœrnos. Una vez dentro, mi primer
pensamiento fué el siguieiiíe; «Ahora
debésihncer eigó por ei hombre que
en la última guerra «vitó que iu flota
alemana sucumbiera sin^hoaoy». Giré
circularmeníe e! periscopio y descu¬
brí dog ccoruzados htcia ei nort*. Me
dirigí hacia ellos* largué mis torpedos
y me decidí a salir de la zona p«!igro
sa, puesto que en equel momento mi
preocupación «ra saivarjia tripulación
del submarino. No áes«ábanio« pa
ssrnos toda ia guerra «a un campo
de prisioasros. Lo que queríamos era
seguir luchando.
Cuando ya habíamos emprendido
Ih huida, oímos defonaciones.^Obscr
vamos, disfinguiendo nna columna de
agua hacia el norte, donde estaban
ios acorazados. A la',solamna agua
sucedió una columna de fuego. Po
eos segundos después sonó otra de
fonación y en el segundo acorazado
levantóse una enorme columna de
«gua y enseguida otra y otra. Era un
fantástico castillo de fuegos artificia
iss conjíonaildades «zui, roja y verde.
Por «i aire volaban los palos, ias chi
meneas, el puente y otros trozos dci
buque.
Tuvimos la convicción que estai»!
destruido el buque aícanzado. Des¬
pués sólo vimos un humo negro y
cuando éste se disipó, solo quedaba
un acorazado escorado acentuada j
mestf: de proa. B1 buque tenía do» |
chimenees; no podía ser ei «Royal
Oak», sino ei «Repulse». El buque de
una chimenea ,hable desaparecido. ;
Entonces, a toda, máquina, procura • í
mos escapar, logrando escurrirnos 1
nuevamente por ia línea de seguridad. \
Efl «i puerto comenzó a notarse una ;
gran agitación. Brlilaban las señales |
luminosas de Morse y se encendían ;
ios rjflacíores. Cuasdo ya eétábamos \
fuera, oímos diferentes detonaciones i
de bombas que, sin duda, se lanza- '
ban contra e! submarino creyéndonos ■
en el puerto. Cuando ya estuvimos a ;
salvo dije a mía marinos: «Un acora- I
zado huudido, otro averiado; esta- ;
raos fuera». Un hurra corrió de proa ■
3 popa. i
Hsmos conseguido para «1 Reich y |
p«r« ia Marins al«mana un éxito como i
difíciimente puede ser superado te- 1
CARNET DE FALÂN6E
Orden general de îa ¡eíatura
de Miiidas
Artículo 1,°—Para praparar la aplL
caaión dèl proyecto en estudio de ios
Flechas del Airx. y al objeto de for¬
mar «1 número de Ceníuriaa que más
adelante estime conveniente la supe¬
rioridad, ios Flechas y Cadetes de
esta 0.1, que lo desden cursarán uní
solicitud de ingreso «n las miannas
ajustándose eaíricíamsníe al formai*"
rió que se establece
La Organización cuidará de darles,
la instrucción pre mliiíar Indiapensa
bie y efectuará üna' primera selección
por la afición, méritos y aptitudes df"
mostrados.
Los delegados de distrito y de las
Delegaciones locales de «sta provin¬
cia dará» la mayor pubàiddad a esta
convocatoria y .'«raltiráni debidsmen-
te informadas, las coíiclíudes recibí*
das, antea del 30 del acípaj,.ai Depaf"
íamenío de Aeronáutica de ia Organi-
nliendo en cuenta iq pequeñez. de un | ^«clón (Paseo de Gracia, 19), enca-
aübmarino comparada con los gran¬
des acorazados. Personalmente sólo
puedo decir que el éxito fué posible
gracias a una tripulación, como la de
mi submarino, que sigue ciegamente
a sus jefes.»
recléndose el cumpllmítnío d« 9Ste
■ servicio.
Î ' Artículo 2.°—Se recuerda ¡s ioa de¬
legados de distrito ia obligación qae
i tienen de dar rápido cumplimiento al
j artículo 2.0 del O. G. d« esta Jefatu-'
ra, de fecha 13 de octubre.
W
Dr. J. Roure H a n é n
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. HBAU 417. l.o _ TELÉFONO 171 - MATARÓ
Visita: Lunes, jueves y sábados dií 4 a 6.
tiOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.Q.N,S. de Mataró a
Ifí SITUACION INTERNACIONALALALCANCE oei LECTOR
■— ^— (¡nfòrmacíón de¡ día tacUítada por la Agenda Eîe, en eonlerendaa telefónicas) ^^
Una propagaiiida ineficaz
LONDRES; 18. — El «Daily Bx-
/presa-» pide «sfa mañana que ceaen
Jo8 raids propag«nda aobr« Àle-
mapla, por «nfender que carecen d«
«acacia. Dice dicho ^periódico qua
d,ebe eaperarRe a que !os «jércifoa
alamanea hayan sufrido aiguna derro-
Je, para reanudar eat«'propsganda.»
-.Bfe,
/Comunicado francés
PARIS, 18. — Comunicado de gue¬
rra correspondleflte a la misnana de
hoy:
«Actividad d« iò8íeI«m«níos de cpn-
jfficío, por ambws partes, durante la
noche. Bmboacedaa y golpes de
jínano.
,S« ha<óbservKdo íníKinaa circala-
ción fiti^oviaria y por carreiera detrás
delfreníe enem/gp.» — Efí*.
Muy amigoSé,. y más
MOSCOU, 18. — La Agencia Tasa
publica eí sIgMîeîife comunlciada.
-y «L;^ «¡Rancie «en Moscou d%] señor
Saradlo-^fu, minisíro de Asiinloa Ex-
íeríorea da Turquía, quíi vino a la
URSS en vialía, ha d^do ccasidn a
entablar,un profundo cambio de im-
presiouea eníie lo» representantes da
los gobiernos turco y soviéilco aobre
las r«lac!on?8 enír? ía Unión Soviéti¬
ca y la República turca. Este cambio
de impresiones, que ha venido csle-
bránülos* en una stmósfera de cordía-*
lídad, confirmó de nuevo Is inalíera-
btlided de Isa relocionea amisiosaa
«xíateníea enlre la URSS y Turquía,
y la comunidad de deseos de emboa
gobierno? «n orden al maníenimiento
de le paz.
»Àmfco8 gobiernos determinaron
que «a deseable mantener un «aír^chò
contacto en el porvenir, para el exa-
..men colectivo de lea cuestlonea de
«interéa conjunto para la Unión,Sovié¬
tica y !a República torca.» — Efe.
Fué imposible el éxito
ANKARA, 18.-—En la reunión cele-
;:;br»d« por el grupo parlamentario del
partido republieeno (único existente
en Turquía), el Presidente del Conae-
vjo, Sr. Refik Ssydnm, pronunció un
.'importante Informe aobre ins nego¬
ciaciones qufi- han venido celebrán¬
dose en Moacú, entre el Sr. Seradjo-
gíu por una perte y ioi? hombrea de
Estado soviéticos por oírjt.
Entre otrîîs cos?í3, el Prtsldente del
Consejo dfjo:
«En el momBnío eii que «1 Sr, Sa-
radjogiu psíitió para Moscú ambos
gobiernos ya habían calebrado un
cemblo de Impreaíonea aobre ios
|-uníos esendalea qus debería conte¬
ner un tratado que s« pensaba con¬
certar. Laa negociaciones lisvadas a
^abo «n Moscú sobre esta bese no
han conducido a ningún acuerdo. La
rezón d* dio radica en e! hícho de
que «1 Gobierno soviético presenta
proposíclonsa enteramente nuevas.
Por conalguieníe, le fué iihoosible ai
Sr. Saredjoglü poner en armonía es¬
tas proposiciones con las bases de-
. terminadas entre Turquía, Francia «
vlnglaterra. Las demandas soviéticas
no fueron consideradas compatibles
con la política turca de los estrechos.
»De8de el panto d« vista de nues •
tris seguridad, las garanties que se
nos ofrecían no eren equivalentes a
las obligeclcnes que se nos psdía
eontrajásemos, Turquía considera
esencial no subscribir otras estipuls-
cionea que las que se desprenden de
sus compromisos internacionales.
»Por lo tanto, fué imposible hacer
que kia conversaciones aovleíotur-
cas de Moscú tuviesen éxito. D« to¬
das maneras, nueisîrâs T«íactonearcon
la Unión Soviètica continúan «atando,
como en «i pasado, fundadas sobre
bases amistosas, y dichas conversa¬
ciones no deben considerarse aban¬
donadas dífinitivaments, aino sola¬
mente suspendidas momentánea¬
mente.»
En loa círculos diplomáticos de
esta cíiplial se cree que los sóvieía
trataron de hacer apartar a Turquía
de ios acuîîrdos «nglofrsnçoturcos.
Por otra ptsrt««, algunos elementos
diplomáticos opinan que la suspen¬
sión, de Iss conversaciones sovieío-
íürcas constituyen «un síntoma inte -
resante», que hace cresr que áe han
l celebrado converssclones diplomáti
cas vníre ia U R.S.S. y el Reich, rsia-
i tivas a los Balkanes
; Esta noche saldrá para Berlín el
|:^embajador d« Alemania en esta 0api-
lai Sr. von Papen, acompañado de
toda su familia. Bn los círculos diplo¬
máticos se preguntan si ia marcha
del embajedor alemán «slá relaciona¬
da en un» forma u otra con ia sus¬





LONDRES, 18,—El redactor diplo¬
mático del «Times» escribe que es
IpOsible que en breve se inicien «n
Londres unas convaersaciones comer-
cíales angiosoviéticas, análogas a
Lis qus se han celebrado ya entre In-
glatéPíá y otros varios pái8«a, pera
elaborar los métodos que dabén per¬
mitir el mantenimiento de las relacio-
nss comerciales entre ambas poíen-




EL CAiRO, 18, — Ei Senado ha
aprobado por 68 votos contra 59 cl




RIGA, 18,—Loa periódicos y la ra-
diojde Jos países bálticos hacen re-
snlter i& atmósf-era cordis! en que se
desarrollan jaa negociaciones comer¬
ciales entre Alsmania y Estonia, y lo
consideran como una nueva prueba
díl deseo alemán de mantener las
mejores relaciones con ios países
bálticos.—Éfe. ' ,
Los estrechos tienen la cul-
pa^ o cestaba escrito»
SOFÍA, 18. — El fracaso de las ne¬
gociaciones sovietoturcss no ha cau¬
sado sórpresa alguna en loa círculos
políticos búlgaros, en los qué ya se
deba por descontado este resultado,
al ver la lentitud con que se venían
celebrando las eonvelaaciones. Por
lo que se refiere â las causas que ha
-yan-podído- defeFmíiwr-e«ta ritpíura,
, 8e|op!ne generaimente que ésta ha si¬
do provocada por divergencias pro¬
fundas en lo que se refiere a lo cues¬
tión de lós estrechos.—Efe.
inteligencia aérea
MOSCÚ, 18. — El coronel Boídev,
jefe de la «viación militar y civil búl¬
gara, que se haila en esta capita!, ha^
celebrado una nueva entrevista con
las personalidíidís dirigentes ds la
aviación soviética.—Efe.
Óh el canal!
NUEVA YORK, 18.—H« sido cona-
tituídá una brigada antiaérea, espe¬
cial para in protección d|l canal de
Panamá. Es le primera vez que se
inatalaa cañones antiaéreos en la zo¬
na de dicho canti,—Efe.
Las negociaciones ruso-fin¬
landesas pendientes de las
decisiones dé los países nór¬
dicos
HELSINKI, 18. — De fiinfé cónipe-'
lente se declara que el Sr. Pasaivikl,
jefe de la delegación finlandesa que
ha >è'nido negf ciando en Moscou, y
que actoaimente se encuentra én Hel¬
sinki, no volverá a la capital soviética
hasta el viernes, o sea después de
terminada la conferencia de Jefes dé
Estado de los países nórdicos.—Efe.
Ei Libro Blanco intenta
justificarse
LONDRES, 18. — Ha sido publica
do un Libro Blanco en que el ex em¬
bajador de Inglaterra en Berlín, sir
Nevile Henderson, señala los últimos
esfuerzos efectuados por llalla para
Impedir la guerra. También explica
detalladamente ios esfuerzos realiza-
dos el año pasado por ei embajador
de Palia en Bsriín, Sr. Attolico, para
evitar al confifcío. — Efe.
Argentina se interesa por la
conferencia de los países
nórdicos
BUENOS AIRES, 18, — Con mo¬
tivo de la conferencia de los países
escandinavos, en Estocolmo, «1 Pre¬
sidente de la Repúblca Argentina ha
dirigido al r«y Gustavo de Suecla un
telegrama declarando que el Gobierno
y el pueblo «u-gentinos siguen con
profundo interés la conferencia de los
países nórdicos, convocada a conse¬
cuencia de Î03 acontecimientos euro¬
peos. — Efe.,
ULTIMA HOBA
Despedida de Burgosjal Cg4-
diüo. Desde boy el jefe del
Estado residirá definitiva¬
mente en Madrid
BURGOS-—Este mediodía han es¬
tado a déspedfrse del Caudillo «I
Ayuntamiento y li Diputación en ple¬
no. El Alcaide pronunció ante :S. B.
breves palabras mostrando su Incon¬
dicional adhesión. Seguídemcntsofrc-
ció a S, B. cl Paiacfo de an residen--
cia y anunció qde se conservará co¬
mo íe encuentra actusimeníe. El Cau¬
dillo agradeció ei ofrecímlertfo y pro-
^ metió venir a Buígos a pesar alguiias
íempopfidaa. Dijo que como r^caerdo
regaiaba a la ciudad el plano de la úl-
íim® fose de las operaciones de cam¬
paña en relación con la toma de Ma¬
drid. Alenló a todos a trabajar poritl
resurgimenío de España. El Csadillo
se despidió de los representantes de
las CorpoTflclones J afectuosamente.
Después fué cumplimentado por los
Jererqafas y demás auforidsdeSi Él
Gséneraifsimo ha salido para Madrid
a las tres y media de ia tarde, donde
residirá definitivamente.
Ha quedado constituida la
[unta de Archivos y Biblio¬
tecas y Muáeos
MADRID. - Ha quídedo constituida
-là IuiíIé de Archivos, BlbHotécas y
Museos creada en virtud del Decreto
de 22 de septiembre último. La prime¬
ra reunión ha sido presidida por<€l
Ministro d« Educación Nacional.
Cinco jueces especiales pa¬
ra los estraperlistas
BARCELONA. — Por disposición
j del cofònél Àüdifor Se esta DiVisión
I han sido nombrados cinco jueces ea*-
. pecisles para la lastrucèíón de loa
I sumarios respscflvos de los esírapep-f listas detenidos. Se espera para en
^ breve la celebràcióa del eorrespon-
I dienta Consejo de guerra.
j El general Orgaz
j a Pamplotíá
I BARCELONA; — Mañana saldráI para Pamplona con objefo de rendir
I homenaje a los restos del glorioso
I general Sanjurjo, el Jefede la 4." Re
glón Militar, D, Luis Orgíz.—Cifra.
f dibujo œàrmol 'y cubista a 9 pías. m.
Santa Teresa, 44 - Almacén IFE^MALLIj complementodelhombre de negocios
El Sindicato Vertical es
una corporación de derecho
público, que se constituye
por ¡a íntegraclón en un or¬
ganismo unitario, de todos
los elementos que consagran
sus actividades al cumpli¬
miento delproceso económi¬
co, dentro de un determina¬
do servicio o rama de la pro¬
ducción, ordenado jerárqui¬
camente, bajo la dirección
del Estado. (Fuero del Tra¬
bajo, Decl. XIII, 3.)




del Hoapléal Clinic. - Inspector Municipal de Sanidad
Visita: Martes, Jueves y Sábados
de 4 a 7
Visita económica a los obreros





ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Visita: lunes, miércoles y viernes de 10 a 1 mañana
y de 4 a 7 tarde
MATARÓC. REAL, 395 (Rambla)
aV
HOJA OFICIAL de F.E .T. y de las J.O.N.S. de Mataró
iwyFiciARio REuerosi j
SANTORAL. — M*ñ»na jueves,
día 19. Sontos Ptdro dé Álcántoro,
íronciocono;. Varón, soldado; Sayi-
aiano, abad; BeronJco, mértir; Vera-
«o, obispo. Santas Florentina y Pe-
lagfa, virgen.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Mañana jueves, jmises cada media
hora desde las 6 a ias 9'30. A las 7,
meditación. A las 8 y 8'30, Rosario.
A las 9, misa-conventual cantada.
Tarde, a las 7'15. última parle del
Rosario, ejercicios propios deí mes y
canto de los Gozos. Seguidamente
, Novena a Santa Teresa de Jesús.
IGLESIA PARROQUiAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. — Mañane, jue^
ves, mises desde las 6'30 a les 9. A
las 6*30, rezo del Rosario.
Tarde, a las 7'15, Exposición de
S. D. M., Rosario, ejercicios propios
del mes, y reserva.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS. — Me ñaña, mi¬
sas cada media hora desde las 5 y
media a las 8 y media. A las 8, rezo
del Rosario.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana, misa a ias 6.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DA
MONTSERRAT, ñlial de la Parroquia
de S. José. —Mañana, misa a ias 7.
CÎOS Oficiales
Ayuntamiento de Mataró
JUNTA LOCAL DEL FOMENTO PECUARIO DE MATARO
Sé recuerda a ios propietarios y administradores de las diferentes espe¬
cies de ganados, aves, etc., de este término municipal, la obligación que tie¬
nen de proveerse de la cartilla sanitaria o tarjeta de identidad, jordenatía por
el servicio nacional de ganadería del Ministerio de Agricultura; debiendo ha
cer la inscripción del mismo en las oficinas de la Inspección Municipal Vete¬
rinaria, de es^ta ciudad, calle dé Ssn José, 54, de nueve a una de Is mañsn®.
Mataró, Ú de octubre de 1939. Año de la Victoria. — Elsecretario, Sa/as.
CONTABlLrí DAO
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOôE BÀRÔÔ — Roger de Flor, 25 — MATARÓ
AGENTE DE SEGUROS




Teléfono n.° 391 MATARÓ




Comida: Sémo'a con tostadas.
Arroz con tocino.
Pan.
Ceno: Sopa d« de pan .
Bnssicde, tocino.
Pan.
C OMED OR HERMANDAD




SUttSAUMEimi CONHHIRAOO PARA AVICULTURA V RANADERIA^
tsMute HiulliliriUo (lira aumeiilii Ae b pmAun e,tL
HUEVOS - LECHE - CARNE
para aenlii coa el racclio ni praporcioa ie 3 al &oaaña»
Paquete kilo. Pli 2'20 # De 1 kg. Pi» a'jo
# Saco de 10 kilos, P{s 60 á
OeieobeatiftalniinticipateDfogiieiiatileEipaâapPitiiid
Aumentará Sus Beneficios Considerobteinenta
Producto»-TUeROZUf- L Branados, 137 ■ Tel. 71129 BarMlui»
LEANDROARRUFAT
AGENTE DE NEGOCIOS
COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS Y URBANAS
Y ADMINISTRACIÓN
De 9 s 11 mañana y de 6 a 8 tarde
Molas, 26 Mataré
Reparaciones de Radios josC Castany
Pujol, T-n/iaturó
ADMINISTRADOR DE PINGAS
•JULÍÁ — Tcínán, 75
Laborables de 4 a 8 de la larde|
ANISADOS ANTONIO GUALBA
Santa Teresa, 30 — Teléfono 64
Dcatilerfa dé licores Champagnes
ANISADOS MARTINEZ REGAS
Real, 282-284 — Teléfono 157





Charraca, 59 — Teléfono 505
Cafefacciones a vapor y agua callente
c:aramelos pradera, s. a.
S. Feliciano, 40 a! 44 y S. Agastfn, 63
Caramelos, bombones y dulces




«Compañía General de Carbones»




compra y venta de fincas
F. CALDAS-Ronda Prlm, 78
Administración. 22 años de práctica
CONFITERIA E. MIRACLE
R. Generalísimo Francoi 54 — Tel. 54
Pastelería Caramelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran existencia en artícalos del ramo
CORREAS LUI'5 O. COLL
Real, 582 — Teléfono 563
Reparaciones muy económicas
DROGUERIA MARTIN FSTÈ
R. Generalísimo Franco, 39 —Tel. 165
Comeaílbles Ultramarinos Pintaras
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio, 32 — Teléfono 383
La predilecta
F.OTOORAFIA ESTAPE
R. Generalísimo Francos, 20
Para bcenos retratos, esta Casa
FUNERARIA ;DE LAS SANTAS
de Vda. de Augusto }. Ribas
Pujol, 58 Teléfono 87
FUNERARIA :LA SEPULCRAL
de Mignel Junqueras •
M. jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HBPBORI^TSrRÍA L® Argi?atina
FELIX GIRALT — San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1—Teléfono 110
{Siempre las últimas novedades
MAQUINARIA FONT V CJA
Real, 563— Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumislerfa
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Parnll Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 361
MUEBLES DOMENECH
r. G. Franco, 35 - Palau, 8 — Tel. 236
Tapicería Decoración Objetos de Arte
MUEBLES JUB AN V
R. G. Franco, 53 — Barcelona, 9
Gran surtido. Precios sin competencia
OBIETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla
R. Generalísimo Franco, 52 Tel. 267
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — Isern, 1 - Teléf. 110
Permanente Solrizn
PELUQUERIA PARA SEÑORA»
MARYLU — R. G. Franco, 50
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENH'ÍCW
San José, 32 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonise»-
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 439'
RADIOS S. CAIMARf
Amalia, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispan®'
SASTRE E. ISERRAS^
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIA LaCiudai deLondnt»
R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS DE ESPAÑA
R. Cucurell -
Obispo Mas, 9 Teléfono 29
